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Güzel sanatlarımız
Rüstern Paşa Camii Çinileri
Rüstem Paşa camii çinileri birer şaheserdir. Geçen sayılarımızda birer örneklerini verdi, 
ğimiz çini motiflerini, bu sayımızda toplu ola-ak ve sanat kıymetlerini de belirterek ver­
mekteyiz.
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Cami Tahtakalede, Uzun 
çarşı ve Hasırcılar caddele­
rinin birleştikleri noktada, 
tek kubbe ve minareli, yük­
sek olarak yapılmış, Mimar 
Sinanın bir eseridir. Bânisi 
Rüstem Paşa Osmanlı _ Türk 
kültürile, Tcpkapı Sarayın­
da yetiştirilmiş bir devşirme 
dir. Çok çirkin olmasına rağ 
men, fevkalâde talihli olan 
bu kıymetli kumandan, Di- 
yarbekirde Beylerbeyi iken, 
sırtında bulunan bir bit yü­
zünden Kanunî Sultan Sü- 
leymana damat olmuştur. İki 
defa sadarete geçmiş, İkinci­
sinde H. 962 M. 1555 den
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1561 e kadar sadarette kal­
mış, müthiş servet yapmış, 
bir çok han, hamam, cami 
,medrese ve benzerleri eser­
leri yaptırttığı gibi, vefatm- 
tınlarak, yüksek yapılmıştır, 
dan sonra da milyonlarca ak 
çe kıymetinde servet bırak­
mıştır. Kabri Şehzade camii 
avlusunda kendi türbesinde- 
dir.
Caminin etrafında ticaret 
ve sanayi ile uğraşan esna-
Şekil: 1
fin hayhuylu gürültüleri a- 
rasında, çamurlu pis yolla­
rın ortasında dar ve çukur 
bir vaziyet plânı içine sıkış- 
Böylece müminlerin gürül­
tülerden uzak ibadetleri te­
min edilmeye çalışılmıştır.
Alt katta 15 - 16 mağaza 
bulunur, bunlar vakti le ca­
miin iradını temin ederler­
di. Şimdi bir kısmı şahısların 
eline geçmiş olduğundan her 
an bir tehlike ile karşı karşı 
yad’r. Aşağıdan gelen pis ko­
kular dış cemaat avlusuna 
yayılır, bir kısım atölyeler­
den de gürültü ve sarsıntılar 
camiden hissedilir, halbuki 
âbide çamur içinde bir elmas 
gibidir. Gerek mimarî ahenk 
ve tenasübü ve gerekse süs­
leme sanatlarımız cephesin­
den fevkalâde değer taşır.
Mimarisi: Dar ve çukur bir 
staha içerisinde, mağaza ve 
dükkânlar üstünde, yüksek 
olarak yapılmıştır. D'ş ce­
maat avlusuna 4 köşedeki 
dört dehlizden ç’kılır. Bura­
sı baklava başlıklı 22 sütu­
nun davand’ ğı ahşap bir sa­
çakla kapatılmıştır.
Son cemaat yerini: îstilâk 
tit sütun başlıklı altı mer­
mer sütunun yükselttiği beş 
kubbe örter, ortadaki diğer­
lerinden daha büyücektir, 
kalem süsleri fenadır.
Asıl ma’bet: Enliliğine doğ 
ru mustatil plânlı tek ve mer 
kezi kubbelidir. Bu kubbeyi 
dört fil ayağile, ön ve arka 
duvarlara yan gömülü 8 pa-
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ye taşımaktadır. Yine köşeler 
de 4 yarım kubbe ile, mer­
kezi kubbenin yanlara taş­
ması önlenmiştir.
Kare plândan tanburun 
dairesine intikal, sivri ke­
merler ve aralarına doldu­
rulmuş üçken istinat sahala- 
rile temin edilmiştir. Kapı 
üstü, müezzin ve yanlardaki 
mahfiller bu plânı daha zen­
ginleştirerek mimari ahen­
gi temin ederler.
Mahfiller bu ihtişam için­
de, hafif ve zengin görülsün 
diye, sivri kemerler, ince sü 
tunlar üzerine yapılmıştır. 
Taş işçiliğinin şaheser bir 
örneği bulunan minber, ca­
miin iç dekorunu tamamlar.
Oam'iin çini süsleri: İçer­
de ve dışarc’ a süsleme unsur­
larından, en hâkim ve göz 
alanı çinileridir. Çiniler ze­
minden itibaren kubbelere 
ve yukarı ışık pencerelerine 
kadar tekmil duvarları kap 
lar. Zengin bir süsleme un­
suru olarak ele aldığımız za­
man, devrinin renk ve mo­
tif zenginliği içinde, ayrı, ay­
rı kompoze edilmiş yüzü aş­
kın kare ve bordür ile, yir­
miye yakın değişik küçük 
ve büyük çini panolar var­
dır. Bu çinilerden bir kaç ta­
nesi Kütahya veya başka bir 
yerden getirilmiş olanları 
müstesna umumiyetle İznik 
fırınlarının yapısıdır. Ca­
minin mimarî detaylarına 
göre ölçülerek kompoze edil­
mişler ve yerleştirilmişler­
dir. Meselâ' Panolar dış ce­
maat avlusunda saçak altın­
da sivri kemer aralarında; 
yuvarlak Allah, Muhammet 
ve cihari-yari gûzin adları. 
Mihraplarda; iç kısımlara uy 
gun panolar, kapı ve pence­
re üzerlerinde; yerlerinin hu 
susiyetlerine göre yerleşti­
rilmişlerdir. Yalnız simetrik 
olan camide çini ile kaplı 
duvar süslerinde de tenazur 
aranıyor. Halbuki cümle ka­
pısının yanındaki şahane pa­
nodan mukabilinde yoktur. 
Caminin içindeki panoları in 
celeyecek olursak: Tâ kubbe
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Şekil: 4
üçkenlerinde gayet süslü, Al 
lah, Mu... yazılı çini pano­
lar ve etraf fonları bulundu­
ğu yere göre ölçülerek yüpıl 
mış, fevkalâde parçalardır. 
Daha aşağılarda mihrabın i- 
çinde, yanlarında, minberde, 
müezzin ve yanlardaki mah­
fillerdeki panolar da burala­
ra göre tanzim edilmişlerdir.
Bu yazımıza bir kaç örne­
ğini koyduğumuz çini karo­
lara gelince: Bunlardan bir 
çok parça altlı, üstlü, sağlı, 
sollu, yan yana gelerek ve 
birbirlelrini tamamlamak 
suretile çini guruplar ve de­
koratif satıhlar meydana gel 
mektedir. Bunlardan en az 
10 _ 15 tanesinin verdiği te­
sir, insanın bedii zevkini ok­
şamaktan mütevellit; bir â~ 
renk yaratmaktadır. Tekmil 
gurubun etriafı bir bordürle 
çerçevelenir: Cami içinde mü 
tead,dit yerlerde, ayrı ayrı 
güzellikler yaratarak, binbir 
renk unsuru içinde insana 
inşirah vermektedir. Bunlar 
dan bir kaç misâl verelim:
(Şekil 1) 0,235 m. mu-
rebbaı ölçüsünde 16. asrın
ikinci yarısına ait İznik ya­
pısı bir cini karodur. Beyaz 
zemin üzerine köşelerdeki 
çeyrek güller, başka kareler- 
dekilerle birleştikleri zaman, 
ortadaki tam açmış gülü ta­
mamlarlar. Kutularda firuze 
ve lâcivert zeminli rumîler, 
diğer kuturlarda lâcivert ze­
mine beyaz rumi ve orta bağ 
motifleri, aralarmda merke­
ze doğru uzanan kırmızı lâ­
leler, kenarlarda beyaz çi­
çekli, kırmızı - mavi yarım 
madolyonlar bulunur. Bu ka 
rolar caminin büyük kıble 
kapısının geniş kemerlerinde 
34, sol mahfelde 38 adet ka­
dar bulunurlar.
(Şekil 2) deki lâleler, be­
yaz zemine kırmızıdır. Yu- 
karkinden ayrı olarak, köşe­
lerden merkeze doğru iki 
yaprak adasında inkişaf et­
mektedir, aralan gül ve yap­
raklarla doldurulmuştur. As 
lında 0,270 m. olup, sağdaki 
müezzin mahfellerini süsle­
mektedir. Ayni devrin en gü 
zel parçalarındandır.
(Şekil 3) Beyaz zemine 
lâcivert, firuze ve kırmızı ile 
ruml ve gül motiflerinden 
birbirine bağlantısız yan ya­
na, üst üste tamamlanarak 
bugünkü zevke uygun sade
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Şekil: S
bir dekor meydana getirir­
ler, 0,27 M. murabbaı ölçü­
sünde, müezzin mahfelleri- 
nin alt kısmımda bulunur­
lar.
(Şekil 4) 0,24 m. murab- 
baı ölçüsündeki bu parça be 
yaz zemin üzerinde köşeler­
deki çeyrek rozaslan tamam 
lanmea ortadaki şekli mey­
dana getirecek durumdadır. 
Araları lâcivert bulut motif­
lerde süslüdür
(Şekil 5) 0,21 m. murab- 
baındaki bu kare, yaprak, ro 
zet, gül ve geçmeli düğüm 
motiflerinden müteşekkildir, 
camide sağ mahfellerde 22 a- 
det kadarı bulunur.
(Şekil 6) 0,265 m. murab- 
baındaki bu ince motifli ka­
roda yaprak ve çiçeğin ince 
desenlerinin güzelliğini gö­
rürüz.
(Şekil 7) Bu devirdeki çi­
nilerden tamamen ayrı bir 
karakterde imzalı ve tarihli 
Kütahya yapısı Kabe çinisini 
görürüz. 0,28 m. murabbaı 
ölçüsündedir. Ortada bir çer 
çeve içinde 4 köşe bir Kâbe, 
minber, kapılar, kameryeler 
ve bilhassa zemzem testileri 
ile minareler görülmektedir. 
Ortadaki 4 köşe kitabede 
Sahibi Ekmekçi zade Me- 
hemmet Beşe sene 1070 yazı 
İldir. (M. 1651). Görülüyor 
ki 17. asrın yarısında yapıl-
Düzeltme
Geçen sayımızda 567 
inci sayfadaki yazının baş 
bğı (77 yıl evvelki) ola­
cak yerde (177) olmuştur. 
13 üncü sayımızda (16 
Mart faciası) , yazısının 
(sayfa 531, sütun 2 de 
(Montreux) Mondros, ay­
ni sütunun 9 uncu satırı 
(İstanbul) değil, (İzmir) 
olacaktır. Düzeltir, özür 
dileriz.
mıştır. Zâten Kâbeli çiniler at yerine sonradan konduğu
17. asırdan evvel hiç görül- anlaşılmaktadır.
mez. Bu parçanm son cema- N. BATUR
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